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Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yazılım alanında da meydana gelen 
gelişmeler hem kamu hem de özel sektör alanında işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkân 
sağlamıştır.  Bu gelişmelerden en fazla muhasebe sektörü faydalanmıştır. Muhasebedeki verilerin 
yönetimde kullanılması, yöneticilerin karar verme etkinliğini artırmış buna bağlı olarak bilgisayarlı 
muhasebenin önemini artmışıdır. Ayrıca muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması 
kırtasiyeciliği ortadan kaldırdığı gibi yoğun emek ve işlem sürecini kısaltmıştır. Muhasebe verilerinin 
hızlı alınması, etkin karalar alınmasında önemli rol oynamıştır. Hızlı rapor alınırken verilere ulaşım 
kolaylaşmıştır.  Yanlışları düzeltme imkânı sağlamıştır.  
Bu araştırmanın amacı; Aksaray ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları ile muhasebe 
bürolarının Bilgisayarlı Muhasebe programlarının kullanılmasıyla elde ettiği faydaları tespit etmek ve 
muhasebenin bilgisayar ortamında tutulmasının önemini belirtmek.  
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Today, the developments that have taken place not only in information and communication technologies 
but in the field of software as well have made it possible to perform operations in a fast and effective 
way in both public and private sectors. Accounting sector is the one that has benefited mostly from 
these advancements. The implication of accounting data in management has increased the effectiveness 
of managers in decision making, which has led to the increase in the importance of computerized 
bookkeeping. Besides, keeping accounts in computerized environment has eliminated paperwork as 
well as decreasing intensive labour and long operation processes. Obtaining accounting data in a fast 
way has played a key role in effective decision making. As well as being able to get reports faster, 
access to data has become easier, too. It has also made it possible to correct errors.  
The purpose of this study is to determine the benefits gained by the members of accounting profession 
and accounting offices through the use of computerized accounting software packages and the identify 
the importance of keeping accounts in the computer environment.  
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GİRİŞ 
Teknoloji alandaki gelişmeler, özellikle bilgisayar ve yazılım alanında önemli gelişmelere neden olmuştur.  
Bilgisayarda muhasebe programlarının kullanılması, muhasebede ciddi kolaylıklar sağlamıştır. 
Muhasebenin “kırtasiyecilik”, “arzuhalcilik” gibi bir meslek olarak değil, bilgi üreten, bilgi yöneten bir 
meslek olduğu algılamasının artmasına yardımcı olmuştur (Yıldırım, 2012, s. 3). 
Temel işlevi işletme faaliyetlerinin kayıt altına alınması, yöneticilerin karar almasına yardımcı olacak 
bilgileri sağlamak olan muhasebe, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde muhasebe işlemlerini 
kolaylaştırarak bilgiye erişimi hızlandırmıştır. Kayıt tutma işlevini kolaylaştırırken, aynı zamanda işletme 
faaliyet sonuçlarının anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir olarak raporların üretilmesini sağlayarak, 
işletme politika ve kararların alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de yönetenlerin bilgi ihtiyacını 
karşılayacak muhasebe bilgi sisteminin kurulmasını gerekli kılmıştır. Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin 
varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki işlemlere ait verileri toplayan, toplanan 
verileri işleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkaran bir bilgi sistemidir (Selami Güney, Muhasebede 
Verilerin Yönetimde Kullanılması ve Elektronik Muhasebe Verilerinin Yönetim Kararına Etkisi, 2015).  Bu 
çerçevede muhasebe bilgi sistemi, muhasebe verilenini toplayan, depolayan ve istenilen nitelikte anlamlı 
muhasebe bilgilerine dönüştüren bir sistem olarak özetlenebilir (İsmail Anasız, 2007, s. 27).   
Bir bilgi sistemi olarak muhasebe de bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiş, 
kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama şeklindeki geleneksel işlevlerini korumakla birlikte, bu 
geleneksel işlevlerin ötesinde teknolojiyle bütünleşik bir karar destek sistemine dönüşmüştür (Selami 
Güney, a.g.e, 2015). Bu gelişmeler sonucunda muhasebeciler de sadece defter tutma sanatını icra eden 
meslek mensubu olmaktan çıkmış, bilgi üreticisi ve yöneticisi olarak önemli bir konuma gelmiştir. 
Bilgisayarların muhasebede kullanılmasıyla, defter kayıt ve raporlama işlemleri, bilgisayar programları 
tarafında gerçekleştirilmesi, eleman ihtiyacını azaltmıştır. Bilgisayar muhasebe sistemi defter tutma 
sitemlerini de etkilemiş; ciltli defterler yerine, yazıcılardan alınan form ve listeler almıştır (Raif Parlakkaya, 
2004, s. 7). Bu sayede maliyetler azalarak verimlilik artmıştır. 
Muhasebe yazılımları işlem süreçlerini azaltan ve buna bağlı olarak da muhasebeden sağlanan bilgileri 
artıran bir nitelik kazanmaktadır. Girilen bilgilerden bir veri havuzu oluşmakta ve istenen bilgiler veri 
havuzundan anında alınabilmektedir (Aydın Karapınar, 2005, s. 90). Böylelikle işlem süreçleri kısalmış, 
hızlı karalar alınabilmiş ve istenilen nitelikte bilgilere erişim kolaylaşmıştır. 
Web tabanlı merkezi muhasebe sistemi düşük maliyetli, zaman ve mekândan bağımsız çalışabilen, 
verimliliği ve üretkenliği artıran uygulama ortamı oluşturmuştur (Mehmet Civan, 2008, s. 9). Muhasebe 
sisteminin bir yararı da iyi bir muhasebe elemanının gelişen bilgi teknolojileri ve sistem geliştirilmesi 
konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bilgi teknolojilerinin iyi kullanabilmek, muhasebe 
verilerinden istenen bilgiyi, en kısa zamanda ve hatasız olarak karar vericiye ulaştırmak, işletmelerin 
verimliliğini ve uzun dönemde de karlılığı artırıcı bir etki yaratacaktır (Mugan, 2000). Böylece, bilgisayarlı 
muhasebe yeni bilgilerin öğrenilmesine de kaynaklık etmektedir. Bilgisayarlı muhasebe verileri erken 
sağlama ve çabuklukla değişik şekillerde sunma imkânı verdiğinden özellikle muhasebecilere çok kolaylık 
sağlamaktadır (Durmuş Acar, 2007, s. 47). Meslek mensuplarının başarılı olabilmesi için, muhasebe 
bilgisinin yanında bilgisayar ve paket program kullanma bilgisine sahip olmaları gerekir. Günümüzde artık 
muhasebeciler, bilgisayarlı muhasebe programları sayesinde bürosundan ayrılmadan, vergi dairesine 
gitmeden elektronik ortamdan beyanname düzenleyip gönderebilmektedir. 
1.Bilgisayarlı Muhasebenin Önemi ve Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Faydaları 
Muhasebe, esas olarak finansal nitelikteki işletme olay ve işlemlerinin kayıt ve sınıflandırma bilimi ve bu 
işlem ve olayların önem arz eden bir biçimde özetlenmesi, sonuçların karar vermek ve bir yargıda bulunmak 
durumunda olan kişilere iletilmesi sanatıdır (Kavak, 2006, s. 3). Muhasebe, kısmen ya da tamamen mali 
nitelikte olan ve para ile ifade edilebilin işlemlerin tespit edilmesi, derlenmesi, kaydedilmesi, 
sınıflandırılması, anlamlı bir biçimde özetlenmesi ve varılan sonuçları yorumlayarak ilgili kişileri 
amaçlarına uygun, yararlı bilgilerin sağlanması hedeflerine yönelik olan sanat, bilim ve uygulamadan oluşan 
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bir bilgi sistemdir (Teşkilatı, 1973, s. 3). Özet olarak muhasebe, finansal nitelikteki işletme faaliyetlerinin 
kayıt altına alınması sürecinde, varlık ve kaynaklar üzerinde değişim yaratan finansal nitelikteki işlemleri 
parayla ifade edilecek şekilde tespit etmek, kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, anali ve yorumlamak 
suretiyle, muhasebenin taraflarına bilgi sunmak amacıyla yürütülen bilgi yönetim sitemine muhasebe denir. 
Bilgisayarlı muhasebe, bir işletmenin evrak ve belgelerinin hazırlanmış olan hesap planı ile muhasebe ilke 
ve kurallarına göre muhasebe fişlerinin kaydedilmesi işlemidir. 
Doğru muhasebe fişi kaydı yapıldıktan sonra bilgisayar yevmiye, kebir, muavin, kasa defteri, mizan, bilanço 
ve gelir tablolarını istenilen detay ve şekilde raporlamaktadır. Bilgisayarlı muhasebede ticari işlemler 
doğrudan doğruya, elle yapılan muhasebede olduğu gibi, orijinal belgelerden ve fişlerden, yevmiye defterine 
kaydedilmezler. Ticari işlemler bilgisayara fişler yardımıyla girilir. Fişlerle girilen bilgilerden otomatik 
olarak yevmiye ve defteri kebire kayıtları alınır. İstenildiği tarih itibari ile mizan hazırlanır ve bunun dışında 
gerekli tüm raporlar anında alınabilir.  
Bu durumda bilgisayarlı muhasebe, başarılı bir muhasebenin ön şartı, yevmiye kayıtlarına esas olacak 
bilgilerin bilgisayara yani muhasebe fişlerine doğru bir şekilde girilmesidir (Küçüksavaş, 1995, s. 389).” 
Bilgisayar destekli muhasebe”, muhasebe ve muhasebe ile ilgili işlemlerin bilgisayar yazılım ve donanım 
yardımıyla gerçekleştirildiği ve ilgili verilerin yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde yazıcıdan tasdikli 
kâğıtlara aktarılarak saklandığı, resmi ve özel makamlara hazır tutulduğu uygulama olarak 
tanımlanmaktadır (Kutlan, 1994). VUK’nun ilgili maddeleri değerlendirildiğinde, bilgisayar destekli 
muhasebe uygulaması mevzuat açısından kabul edilmiştir.  
Son düzenlemeler, muhasebe sisteminin bir bütün olarak bilgisayar ve internet ortamına aktarılmasını 
sağlayacak uygulamalar başlatılmıştır. Bunlara; elektronik imza (e-İmza), elektronik beyanname (e-
Beyanname), elektronik bildirge (e-bildirge), fatura ve defterlerin elektronik ortamda tutulması 
düzenlemeleri örnek verilebilir (Uyar, 2006). Muhasebeye konu olan işlemler fiziksel ortamda 
tutulduğunda, ilgili belgeleri, tarih sırasına koyarak yevmiye defterine kayıt edilirler. Bilgisayar 
uygulamalarında işlemler, doğrudan muhasebe fişlerine yazılır. Günümüzde hemen hemen tüm muhasebe 
işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bilgisayarlar sayesinde muhasebenin kayıt, raporlama ve 
analiz fonksiyonları en kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayarlı muhasebe, gerek zaman, işgücü 
ve para tasarrufunu maksimum düzeyde tutmaya yardımcı olması yönünden gerekse doğru ve detaylı bilgiye 
çok kısa zamanda ulaşımını sağlaması açısından, bugün büyük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük ihtiyacı 
haline gelmiştir (Orhan Sağçolak, 2004, s. 5-27). İşletmeler bilgi teknolojilerini muhasebe bilgi sistemlerine 
dahil etmek suretiyle bu sistemin ürettiği bilgileri karar almada daha etkin olarak kullanabilmektedirler. 
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler karşısında muhasebe bilgi sisteminin önemi daha da artmış, buna paralel 
olarak muhasebe mesleğini yürütenler de işletmenin bilgi üreticisi ve bilgi yöneticisi konumuna 
ulaşmışlardır. Bilgisayarlı muhasebe programları sayesinde aşağıdaki faydalar gerçekleşmektedir. 
• Veriler daha hızlı işlenir, işlem süreçleri kısalır, 
• Verilerin ve bilgilerin doğruluk payı artar, 
• Maliyetler her ticari belgede düşer, karlılık artar, 
• Raporlar ve diğer çıktıların zamanlaması daha uygun hale gelir, 
• İhtiyaç duyulan bilgilere istenilen anda zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşmak mümkün 
olur, 
• Sonuçların yorumlanması ve analizi kolaylaşır, 
• Stok seviyesi sürekli olarak kontrol altında olur ve bu şekilde üretim hataları en az seviyeye 
indirilmiş olur, kontrol ve denetimi kolaylaştırır, 
• Bilgisayarda rutin işlerin iyi bir şekilde takip edilmesinin öğrenilmesi durumunda, iş yapma 
alışkanlıkları ve çalışanların verimlilikleri artar, 
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• İşlemlerin izlenmesi, bilgisayarla daha hızlı ve yalın bir şekle dönüşmüştür. Bilgi teknolojisi araçları 
kullanılmaya başlanmadan önceki dönemlerde olduğu gibi birtakım belgeler, defterler ve 
hesaplamalar için zaman ve enerji harcanmasına gerek kalmayacaktır. Bu işlemler bilgisayar 
yardımıyla sadece doğru muhasebe fişine verilerin girilmesi sonucunda hatasız ve basit bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir.  
• Raporların düzenlenmesi de bilgisayar yardımıyla kolaylaşmıştır. 
• Bilgisayarlı muhasebe kullanılmaya başlanılmadan önce muhasebe departmanının düzenlediği 
raporlar, yılda birkaç kez çıkarılan bilanço, kar-zarar tablosu ve mizan ile sınırlıydı. Bu raporların 
hem sayı hem de çeşit olarak daha fazlasının hazırlanması zamanın yetmemesi nedeniyle imkânsız 
olarak görülmekteydi. Bilgisayarlar yardımıyla bu raporlar istenen detayda ve istenen sıklıkla 
hazırlanabilmektedir. Bunlara ek olarak her düzeyde (kar-zarar analizleri, hareket raporları, mali 
analizler, bilgi raporları) gibi raporlar oluşturulabilmektedir. 
• Sonuçları anlamlandırma süreci de bilgisayardan etkilenmektedir. Günlük rutin işlerin 
bilgisayarlar yardımıyla yapılması sonucunda muhasebe elemanı zamanının bir kısmını başka 
işlere ayırabilmektedir. Bu sayede sonuçlar üzerinde düşünüp onlara anlam kazandırabilmektedir. 
• İşlemler hızlanmıştır. Bilgisayarın hızlı işlem yapıp, sonuçları anında ve istenilen detayda 
verebiliyor olması, muhasebe elemanının karar desteği ve denetim gibi konularda işletme 
yönetimine yardımcı olmasını sağlamıştır. 
• Veri tabanı oluşmaktadır. Bilgisayarlara bir kez girilen verilerden defalarca ve farklı şekillerde 
yararlanılabilmektedir (Zeynep Hatunoğlu, 2010). 
1.1. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Ticari Yazılımlar 
Muhasebe Bilgi Sistemi, insanlar, süreçler ve bilgi teknolojilerinden oluşur. Bilgi teknolojisi, yazılım ve 
donanım ürünleri, bilgi üretim sistemleri ve bu sistemlerin geliştirilmesi, yönetim süreçlerinin otomasyonu 
gibi kavramlar ve faaliyetleri kapsar. (Selami Güney, a.g.e, 2015) Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi, 
bilgiyi anlamlı ve güvenilir hale getirmesindeki katkısından dolayı, işletmelerin çeşitli departmanları ve bu 
arada muhasebe departmanı için bilgisayar teknolojisi odak olmuştur. Bir bilgi sistemi olarak muhasebe de, 
bilgisayar teknolojisi ve yazılım alanındaki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiş, tespit etme, kaydetme, 
sınıflandırma, özetleme ve raporlama şeklindeki geleneksel işlevlerini korumakla birlikte, bu geleneksel 
işlevlerin ötesinde teknolojiyle bütünleşik bir karar destek sistemine dönüşmüştür. 
Muhasebenin bilgisayar ortamında tutulmasında, ticari yazılım ürünleri önemli rol oynamıştır. Önceleri, 
muhasebe verilerinin bilgisayar ortamında izlenmesine öncülük eden "Genel Muhasebe Programları" 
geliştirilmiştir. Günümüzde artık bütünleşmiş muhasebe programları gelişmiş düzeyde raporlama ve karar 
alma düzeylerini etkilemiştir. Bu programlarla defter tutma, raporlama ve devlet birimlerine verilecek 
beyanname ve bildirgelerin hızlı, güvenilir ve daha düşük maliyetle hazırlanabilmesi mümkün olmuştur. 
Daha sonra genel muhasebe programları yerine bilgisayara girilen bir bilginin muhasebe kaydının otomatik 
olarak yapılması sağlanmıştır. Genel muhasebe programları ile başlayan gelişme, son olarak işletmelerin 
tüm departman ve fonksiyonlarını bir bilgisayar sisteminde tümleşik hale getiren kurumsal kaynak 
planlaması (KKP - Enterprise Resource Planning - ERP) yazılımları ile devam etmiştir. KKP yazılımlarında 
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2. Araştırma Bulguları 
2.1. Amaç ve Örneklem 
Araştırmanın amacı; bir hizmet işletmesi olan muhasebe bürolarında çalışan personelin iş verimini ve iş 
kalitesini artırma konusunda bilgisayar kullanımının etkisini ölçmektir. Muhasebe büroları rekabetin yoğun 
olduğu bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu yoğun rekabet ortamında bilgisayarlı muhasebe tutmanın 
önemi yadsınamaz. Dolayısıyla bilgi teknolojilerinin etkin kullanıldığı işletmelerde iş kalitesinde, iş 
veriminde ve personel memnuniyetinde artış olacağı kanaatindeyiz. 
Çalışmada muhasebe bürolarının özellikleri; faaliyette bulundukları süre, sundukları hizmetlerde bilgi 
iletişim araçlarını kullanma sıklıkları ve bilgi iletişim teknolojilerini iş yerinde kullanmalarının işlerine nasıl 
yansıdığına dair etkileri tespit etmeye yönelik sorular yer almıştır.  
Araştırmanın ana kütlesini Aksaray Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı olan ve serbest 
çalışan muhasebe mensupları oluşturmaktadır. Ana kütleden tesadüfi olarak seçilen örneklemde 100 
muhasebe bürosuna anket gönderilmiş olup 89 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Anketlerin 48 adedi büro 
sahipleri tarafından, 41 adedi ise büro çalışanları tarafından doldurulmuştur. 
2.2. Hipotezler 
Araştırmanın amacı öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında almış oldukları girişimcilik eğitiminin mezun 
olduktan sonra girişimcilik eğilimlerini etkileyip etkilemediğini belirlemek olduğundan; araştırma 
hipotezleri öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye ve verilen eğitimle birlikte sahip oldukları 
bireysel ve kültürel özelliklerinin bu eğilimi etkileyip etkilemediğini anlamaya yönelik olacaktır. 
Dolayısıyla, araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
H1: Muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının 
sağladığı faydalara ilişkin görüşler arasında, meslek mensuplarının öğretim durumuna bağlı olarak anlamlı 
farklılıklar oluşmaktadır. 
H2: Muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının 
sağladığı faydalara ilişkin görüşler arasında, muhasebe bürosunun faaliyette bulunduğu süreye bağlı olarak 
anlamlı farklılıklar oluşmaktadır. 
H3: Muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının 
mükelleflerle iletişimi etkileme biçimine ilişkin görüşler arasında, meslek mensuplarının öğretim durumu 
arasında anlamlı bir fark vardır. 
H4: Muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının sosyal 
yaşama sağladığı faydalara ilişkin görüşler arasında, katılımcıların unvanlarına bağlı olarak anlamlı 
farklılıklar oluşmaktadır. 
2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçekler 
Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket yöntemi tercih 
edilmiştir. Bu araştırmada anketin tercih edilmesinin en önemli sebebi, verilere hızlı erişim sağlama aracı 
olmasıdır. Diğer bir sebep ise anket yolu ile elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analiz edilmesinin 
diğer yöntemlere göre daha kolay olmasıdır. 
Çalışmada, önce muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının 
kullanımının faydaları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda yapılan çalışmalara 
ulaşılmış, konu ile ilgili anket formları incelenmiş ve daha önce kullanılmış bir ölçeği (Zeynep Hatunoğlu 
ve İsmail Bakan’ın 2010 Tarihli “Muhasebe Bürolarında Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Faydaları İle 
İşyeri Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması”) kapsayan standardize anket kullanılmıştır. 
Anket formu muhasebe bürolarında bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının 
sağladığı faydaları tespit etmeye yönelik 36 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formunun 
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bürolarda bilgisayar kullanımının sağladığı faydalara yönelik diğer çalışmalarda da kullanılması dolayısıyla 
geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 
Anketten elde edilen verilerin tasnifi yapılarak, SPSS programına girilmiş, bu programda analiz edilmiştir. 
Burada 5’li likert ölçeği (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Biraz Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 
5-Kesinlikle Katılıyorum) uygulanmıştır.  
3. Verilerin Analizi ve Bulgular 
Bulguların değerlendirilmesinde anketin güvenilirliği açısından iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. 
Araştırmada sosyal bilimlerde kullanılan güvenilirlik analizlerinden birisi olan Croncbach Alpha yöntemi 
kullanılmıştır. Test yönteminde kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin ölçülebilmesi için “İçsel Tutarlılık 
Yöntemi” (ölçme aracının ölçtüğünü varsaydığımız nitelikleri ölçen sorularının, kendi içlerinde ne kadar 
birbirleriyle ilişkili olduklarını ne kadar homojen bir soru grubu oluşturup oluşturmadıklarının tespiti) 
kapsamında “Cronbach Alpha Katsayısı” hesaplanmıştır. Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan 
ölçütüne göre: 
0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değil, 
0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilir, 
0.60 ≤ α < 0.80 ise oldukça güvenilir, 
0.80 ≤ α < 1.00 ise yüksek derecede güvenilir bir ölçektir  (Akgül & Çevik, 2003; 435–436). 
Araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin güvenirlik analiz sonuçları Tablo1’de verilmiştir. Uygulamada 
kullanılan ölçeğin (anketin) hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha değerleri) ise şöyledir: 
Cronbach Alpha =0,893 (0,89). Yukarıdaki bilgilere göre 0.80 ≤ 0.89< 1.00 olduğundan ölçeğimiz yüksek 
derecede güvenilirdir.  





Güvenilirlik analizi sonrasında örneklemi oluşturan katılımcıların demografik bilgilerine ve katılımcıların 
ifadelere verdikleri cevaplara dair frekans analizleri yapılmıştır. Daha sonra, araştırmaya katılan muhasebe 
bürolarının özellikleri açısından bilgisayar kullanımının sağladığı faydalara ilişkin önermelere verilen 
yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve t testi ile analiz 
edilmiştir.  
4. Demografik Veriler 
Bu bölümde ankete katılan meslek mensuplarının yaş ve cinsiyetine ilişkin bilgiler ile firmaların çalışma 









Cronbach's Alpha N of Items 
,893 36 
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Tablo 1 incelendiğinde ankete katılan meslek mensuplarının % 79.8’inin erkek, % 20.2’sinin ise bayan 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 52.8’i 30 yaşın üzerinde iken çoğunun (% 80.9) eğitim düzeyi lisans 
ve üstündedir. Ankete cevap verenlerin % 53.9‘unun büro sahibi % 46.1’inin ise büro çalışanı olduğu 
saptanmıştır.  
Meslek mensuplarının unvanına bakıldığında % 18.0’inin Serbest Muhasebeci, % 49.4’ünün Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve % 32.6’sının herhangi bir unvana sahip olmayan büro çalışanı olduğu 
görülmektedir. Anket formunun doldurulduğu muhasebe bürosunun % 28.0’inin altı yıl ve altı, % 71.9’unun 
 Frekans (Sayı) Yüzde (Oran) 
Cinsiyet Bay 71 79,8 
 Bayan 18 20,2 
 Toplam 89  
Yaş 30'dan az 42 47,2 
 30-40 20 33,7 
 40 ve üzeri 17 19,1 
 Toplam 89  
Eğitim Durumu Lise 17 19,1 
 Lisans 42 47,2 
 Ön lisans 20 22,5 
 Yüksek lisans 10 11,2 
 Toplam 89  
Büro sahibi misiniz? Evet 48 53,9 
 Hayır 41 46,1 
 Toplam 89  
Büronun faaliyet süresi 1-3 yıl 6 6,7 
 4-6 yıl 19 21,3 
 7-12 yıl 37 41,6 
 13 ve üzeri yıl 27 30,3 
 Toplam 89  
Unvanı SM 16 18,0 
 SMMM 44 49,4 
 Diğer 29 32,6 
 Toplam 89  




 3-5 yıl 18 20,2 
 5-10 yıl 24 27,0 
 10 ve üzeri 10 11,2 
 Toplam 89  
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ise yedi yıl ve üzerinde faaliyette bulunduğu saptanmıştır. Anketi dolduranların % 38.2’si beş yıl ve üstü 
sürede muhasebe alanında çalışmaktadır. 
2. Bilgisayar veya İnternet Kullanımının Sağladığı Faydalar ile İşyeri Özellikleri Arasındaki İlişkiler  
Muhasebe bürosunun faaliyette bulunduğu yıl sayısı açısından önermelere verilen yanıtlar arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile analiz edilmiştir.  p<.10 düzeyinde 
anlamlı farklılık gösteren önermeler Tablo 3’de sunulmuştur. 
Tablo 3: Katılımcıların Önermelere Verdikleri Yanıtların Frekans Dağılımları 
 
 
MUHASEBE BÜROLARINDA BİLGİSAYAR 








































































1. Yoğun emek ve çalışma saatlerini azaltmıştır. 12,4 9 13,5 37,1 28,1 
2. Kırtasiye kullanımını azaltmıştır. 7,9 11,2 16,9 30,3 33,7 
3 
Eleman sayısını azaltmak suretiyle personel maliyetinde 
azalmaya neden olmuştur. 
13,5 20,2 20,2 37,1 9,0 
4 Oto kontrolü sağlamıştır. 2,2 3,4 21,3 42,7 30,3 
5 Hata yapma olasılığı azalmıştır. 2,2 4,5 7,9 47,2 38,2 
6 Defter tutma işlemini kolaylaştırmıştır. 2,2 4,5 10,1 42,7 40,4 
7 Bilgi paylaşımını artırmıştır. 1,1 3,4 9,0 38,2 48,3 
8 Verimliliği artırmıştır. 3,4 2,2 6,7 51,7 36,0 
9 Karlılığı artırmıştır. 4,5 10,1 20,2 34,8 30,3 
10 İş tatminini artırmıştır. 3,4 2,2 29,2 39,3 25,8 
11 Büroda iş yapma şeklini olumlu yönde değiştirmiştir. 2,2 1,1 13,5 59,6 23,6 
12 Muhasebe büromuza bağımlılığımız artmıştır. 3,4 9,0 29,2 41,6 16,9 
13 Muhasebecilik mesleğine bağımlılığımız artmıştır. 2,2 10,1 46,1 29,2 12,4 
14 Büro sahibine evde çalışma olanağı yaratmıştır. 6,7 10,1 21,3 42,7 19,1 
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15 Büro elemanlarına evde çalışma olanağı yaratmıştır. 10,1 12,4 29,2 31,5 16,9 
16 Sunulan hizmet sayısını artırmıştır. 4,5 4,5 16,9 47,2 27,0 
17 Sunulan hizmet kalitesini artırmıştır. 1,1 1,1 14,6 55,1 28,1 
18 Sunulan hizmet türünü artırmıştır. 3,4 10,1 20,2 48,3 18,0 
19 Elimizdeki mükellef sayısında artışa neden olmuştur. 1,1 18,0 34,8 36,0 10,1 
20 
Sosyal yaşama daha fazla zaman ayırmamıza yardımcı 
olmuştur. 
11,2 18,0 32,6 27,0 11,2 
21 Mükellef kaybı azalmıştır. 11,2 28,1 40,4 18,0 2,2 
22 
Meslek ile ilgili yayınlara daha hızlı ve kolay şekilde 
ulaşma olanağı sağlamıştır. 
0 4,5 15,7 53,9 25,8 
23 
Mesleki yeterliliğimizin artırılmasına yardımcı 
olmuştur. 
1,1 4,5 16,9 56,2 21,3 
24 Mesleğimizle ilgili gelişmeleri takip etmemiz artmıştır. 0 1,1 16,9 50,6 31,0 
25 Danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri artmıştır. 1,1 2,2 16,9 50,6 29,2 
26 
Mükelleflerle sürekli iletişim kurmaya olanak 
sağlamıştır. 
0 3,4 18,0 52,8 25,8 
27 Vergi dairesi ile ilgili bürokratik işlemleri azaltmıştır. 0 13,5 29,2 36,0 21,3 
28 Elle Form düzenleme işlemlerini ortadan kaldırmıştır. 0 10,1 20,2 28,1 41,6 
29 
Zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırarak her 
yerde mükellef bilgilerine uluşmayı sağlamıştır.(Web 
Tabanlı programlar). 
2,2 3,4 13,5 48,3 32,6 
30 
Ciltli defterler yerine yazıcıdan alınan formlar sayesinde 
defter maliyetini azaltmıştır. 
1,1 4,5 24,7 44,9 24,7 
31 
Muhasebeciyi kayıt tutma sanatını icra eden kişi 
konumundan çıkararak bilgi üreticisi ve yöneticisi 
konumuna getirmiştir. 
0 14,6 29,2 42,7 13,5 
32 
Mevzuattaki değişiklikleri anında takip etme ve 
güncelleme imkânı sağlamıştır. 
2,2 0 15,7 44,9 37,1 
33 
Muhasebedeki verilerin istenildiği zaman ve istenildiği 
açıdan değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 
1,1 3,4 7,9 56,2 31,5 
34 
İşletme faaliyetlerini anlaşılır, güvenilir ve 
karşılaştırılabilir olarak sunulmasını sağlamıştır. 
1,1 2,2 6,7 67,4 22,5 
35 
Muhasebenin bilgisayar ortamında tutulması, 
muhasebenin temel kavramlarını değiştirmemiştir 
0 3,4 18,0 64,0 14,6 
36 
İşlem süreçlerini azaltarak hızlı işlem yapmayı 
sağlamıştır. 
1,1 1,1 15,7 58,4 23,6 
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Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının verimliliği arttırdığı 
yönündeki önermeye yüksek oranda (% 87.7) katıldıklarını görüyoruz. Aynı şekilde bilgisayar kullanımının 
işletme faaliyetlerini anlaşılır ve güvenilir kıldığı konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu (% 89.9) 
hemfikirdir.  
Ancak muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının eleman sayısını azaltmak suretiyle personel 
maliyetinde azalmaya neden olduğunu düşünmemektedirler ( % 53.9) veya bu konuda kararsız oldukları 
söylenebilir. Yine bilgisayar kullanımı sosyal yaşama daha fazla zaman ayırmamıza yardımcı olmuştur 
önergesine de katılmadıklarını veya bu konuda da kararsız olduklarını söyleyebiliriz (% 51,8). Bu durum 
araştırmamızda yer alan Tablo 7’de açıkça görülebilmektedir. Burada unvanlar dikkate alınarak yapılan 
analizde, katılımcılardan SM ve özellikle SMMM’ lerin muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının 
sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma konusunda negatif bir etkisi olduğu kanaatindedirler.  
Tablodaki 22-24 sorulara verilen cevaplara göre, mesleki gelişime katkı sağlayarak, mesleki yeterliliklerin 
artırılmasına imkân sağlamış ve mesleki alandaki gelişmeler hakkında anında bilgi sahibi olma yanında 
danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin artırdığına dair verilen cevapların ortalaması %80 oranında 
desteklemektedir. 
Bürolarda iş yapma şeklini olumlu yönde etkilediği ve defter tutma işlemlerini kolaylaştırdığına dair 
sorulara verilen cevap, %83 oranında kabul görmüştür. Bunun yanında, web tabanlı programlar sayesinde 
zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırdığını %81 oranında katılmaktadırlar. Muhasebe verilerinin 
anında takip edebilme ve güncelleştirebilme olanağı sağlayarak, muhasebe verilerinin istenildiği zamanda, 
her açıdan değerlendirme imkânı verdiğini ifade ederek, ortalama %85 oranında katılmaktadırlar. 
Tablo 4: Meslek Mensuplarının Öğretim Durumu İle Bilgisayar Kullanımının Sağladığı Faydalar 
Arasındaki İlişki 
ANOVA 
  Grup Ortalama  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,661 3 ,554 2,385 ,075 
Within Groups 19,732 85 ,232   
Total 21,393 88    
  
Yukarıdaki Anova Tablosu ile muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının verimliliği artırıp 
arttırmadığına yönelik olarak sorulan sorulara katılımcıların eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılığın 
olup olmadığı test edilmektedir.  
Tablo 4’te elde edilen analiz sonucunda Sig.=0,075 olduğu için, katılımcıların eğitim düzeylerine göre 
bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının kullanımının verimliliği arttırdığına yönelik bakış 
açılarında bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu durumda H1 kabul edilmiştir.  
Gruplar arasındaki farklılığın nereden kaynaklandığı Tukey tablosundan tespit edilebilir. Bu Tablo 
incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre; ön lisans mezunu katılımcılar yüksek lisans mezunu katılımcılara 
göre muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının verimliliği artırdığı görüşüne daha çok katılmaktadır. 
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 Multiple Comparisons 
Dependent Variable: grup ortalama  






(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 









Lise lisans ,00906 ,13850 1,000 -,3539 ,3720 
 önlisans -,14894 ,15894 ,785 -,5655 ,2676 
 yükseklisans ,34967 ,19202 ,271 -,1535 ,8529 
Lisans lise -,00906 ,13850 1,000 -,3720 ,3539 
 önlisans -,15800 ,13090 ,624 -,5010 ,1850 
 yükseklisans ,34061 ,16953 ,193 -,1037 ,7849 
Önlisans lise ,14894 ,15894 ,785 -,2676 ,5655 
 lisans ,15800 ,13090 ,624 -,1850 ,5010 
 yükseklisans ,49861(*) ,18661 ,044 ,0096 ,9876 
yükseklisans lise -,34967 ,19202 ,271 -,8529 ,1535 
 lisans -,34061 ,16953 ,193 -,7849 ,1037 
 önlisans -,49861(*) ,18661 ,044 -,9876 -,0096 
*  The mean difference is significant at the .05 level. Önerme Skalası: (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Biraz Katılıyorum, 4-
Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) 
Benzer bir ilişkinin muhasebe bürosunun faaliyette bulunduğu yıl sayısı ile muhasebe bürolarında bilgisayar 
kullanımının sağladığı faydalar arasındaki ilişki durumunda da olduğu Hipotez 2 ile ileri sürülmüştür. 
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur.  
Tablo 5: Muhasebe Bürosunun Faaliyette Bulunduğu Yıl Sayısı İle Bilgisayar Kullanımının 
Sağladığı Faydalar Arasındaki İlişki 
ANOVA 
                                  Grup Ortalama 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,562 3 ,187 ,765 ,517 
Within Groups 20,831 85 ,245   
Total 21,393 88    
Tablo 5’te elde edilen analiz sonucunda Sig.=0,517 olduğu için, muhasebe bürolarının faaliyette bulunduğu 
yıl sayısına göre bilgisayar kullanımının verimliliği arttırdığına yönelik bakış açılarında bir farklılığın 
olduğu sonucu çıkmamıştır. Bu durumda Hipotez2 kabul edilmemiştir. Oysa Zeynep Hatunoğlu ve İsmail 
Bakan’ın yaptığı araştırmada muhasebe bürolarının faaliyette bulunduğu yıl sayısı ile bilgisayar 
kullanımının sağladığı faydalar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
Katılımcıların eğitim durumlarına göre muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının mükelleflerle 
iletişimi etkileyip etkilemediğine yönelik önermelerin yer aldı alt grup sorularından elde edilen veriler Tablo 
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Tablo 6:Meslek Mensuplarının Öğretim Durumu ile Bilgisayar Kullanımının Mükelleflerle İletişimi 
Etkileme Biçimi Arasındaki ilişki 
ANOVA 
 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
7-Bilgi paylaşımını Between Groups 5,843 3 1,948 2,827 ,043 
arttırmıştır. Within Groups 58,561 85 ,689   
 Total 
 
64,404 88    
25-Danışmanlık ve Between Groups ,710 3 ,237 ,352 ,788 





57,820 88    
26-Mükelleflerle sürekli Between Groups 1,270 3 ,423 ,724 ,541 
iletişim kurmaya Within Groups 49,719 85 ,585   
olanak sağlamıştır. Total 
50,989 88    
 
Tablo 6’daki önermelere verilen cevaplar incelendiğinde en yüksek düzeyde katılıyorum seçeneğinin 
işaretlendiği önerme “Bilgi paylaşımını arttırmıştır” olmuştur. Elde edilen analiz sonucunda Sig.=0,043 
olduğu için, katılımcıların eğitim düzeylerine göre bilgisayar kullanımının mükelleflerle iletişimi etkilediği 
yönünde bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu durumda Hipotez3 kabul edilmiştir. Ancak diğer önermelere 
ilişkin istatistiksel olarak anlamlı görüş farklılıkları oluşmamıştır. Dolayısı ile diğer önermelerin katılımcılar 
tarafından pek kabul görmediği söylenebilir. 
Gruplar arasındaki farklılığın nereden kaynaklandığı Tukey tablosundan tespit edilebilir. Bu Tablo 
incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre; lise (Sig=0.049<0.05) ve ön lisans (Sig=0.047<0.05) mezunu 
katılımcılar özellikle yüksek lisans mezunu katılımcılara göre muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının 
iletişimi artırdığı görüşüne daha çok katılmaktadır.  
Bir başka ifade ile yüksek lisans mezunları muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının iletişimi etkilediği 
yönündeki önermeye katılmamaktadırlar.  
Multiple Comparisons 



























,16106 ,23860 ,906 -,4642 ,7863 
  önlisans ,02059 ,27382 1,000 -,6970 ,7381 
  yükseklisans ,87059(*) ,33079 ,049 ,0037 1,7375 
 lisans lise -,16106 ,23860 ,906 -,7863 ,4642 
  önlisans -,14048 ,22550 ,924 -,7314 ,4505 
  yükseklisans ,70952 ,29206 ,079 -,0558 1,4749 
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 önlisans lise -,02059 ,27382 1,000 -,7381 ,6970 
  lisans ,14048 ,22550 ,924 -,4505 ,7314 
  yükseklisans ,85000(*) ,32147 ,047 ,0076 1,6924 
 yükseklisans lise -,87059(*) ,33079 ,049 -1,7375 -,0037 
  lisans -,70952 ,29206 ,079 -1,4749 ,0558 






-,03641 ,23563 ,999 -,6539 ,5811 
  önlisans ,00882 ,27040 1,000 -,6998 ,7174 
  yükseklisans ,25882 ,32667 ,858 -,5972 1,1149 
 lisans lise ,03641 ,23563 ,999 -,5811 ,6539 
  önlisans ,04524 ,22269 ,997 -,5383 ,6288 
  yükseklisans ,29524 ,28842 ,736 -,4606 1,0511 
 önlisans lise -,00882 ,27040 1,000 -,7174 ,6998 
  lisans -,04524 ,22269 ,997 -,6288 ,5383 
  yükseklisans ,25000 ,31746 ,860 -,5819 1,0819 
 yükseklisans lise -,25882 ,32667 ,858 -1,1149 ,5972 
  lisans -,29524 ,28842 ,736 -1,0511 ,4606 






-,09524 ,21985 ,973 -,6714 ,4809 
  önlisans ,20000 ,25230 ,858 -,4612 ,8612 
  yükseklisans -,10000 ,30480 ,988 -,8987 ,6987 
 lisans lise ,09524 ,21985 ,973 -,4809 ,6714 
  önlisans ,29524 ,20778 ,490 -,2493 ,8398 
  yükseklisans -,00476 ,26911 1,000 -,7100 ,7005 
 önlisans lise -,20000 ,25230 ,858 -,8612 ,4612 
  lisans -,29524 ,20778 ,490 -,8398 ,2493 
  yükseklisans -,30000 ,29621 ,742 -1,0762 ,4762 
 yükseklisans lise ,10000 ,30480 ,988 -,6987 ,8987 
  lisans ,00476 ,26911 1,000 -,7005 ,7100 
  önlisans ,30000 ,29621 ,742 -,4762 1,0762 
*  The mean difference is significant at the .05 level. Önerme Skalası: (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Biraz Katılıyorum, 4-
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Tablo 7: Muhasebe Bürolarında Unvanlara Göre Bilgisayar Kullanımının Sosyal Yaşama Sağladığı 




Squares df Mean Square F Sig. 





1,765 2 ,882 ,500 ,608 
Within Groups 151,673 86 1,764   
Total 153,438 88    






7,949 2 3,975 3,070 ,052 
Within Groups 111,332 86 1,295   






,379 2 ,190 ,361 ,698 




45,640 88    
 
Tablo 7’deki önermelere verilen cevaplar incelendiğinde en yüksek düzeyde katılıyorum seçeneğinin 
işaretlendiği “Sosyal yaşama daha fazla zaman ayırmamıza yardımcı olmuştur” önermesidir. Elde edilen 
analiz sonucunda bu önergede Sig.=0,052 olduğu için, katılımcıların unvanlarına göre muhasebe 
bürolarında bilgisayar kullanımının sosyal yaşamı etkilediği yönündeki hipotezimiz kabul edilmiştir. Ancak 
diğer önermelere ilişkin istatistiksel olarak anlamlı görüş farklılıkları oluşmamıştır.  
Gruplar arasındaki farklılığın nereden kaynaklandığı Tukey tablosu incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
Tablodan elde edilen sonuçlara göre; diğer unvanındaki katılımcılar (Sig=0.048<0.05)  SM ve özellikle 
SMMM’ lere göre muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının sosyal yaşama daha fazla zaman 
ayırmalarını sağladığı görüşündedirler, yani pozitif yönde bir fikir beyan etmişlerdir.  
 
Bir başka şekilde ifade edecek olursak, SMMM unvanına sahip olan katılımcılar muhasebe bürolarında 
bilgisayar kullanımının sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma konusunda negatif bir etkisi olduğu 
kanaatindedirler. SM ve diğer unvandaki kişilere göre bilgisayar kullanımın onlara göre sosyal yaşama 
yönelik olumsuz bir etkisi vardır.  
Multiple Comparisons 






























,08523 ,38770 ,974 -,8394 1,0099 
  diğer -,23060 ,41357 ,843 -1,2170 ,7558 
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 SMMM SM -,08523 ,38770 ,974 -1,0099 ,8394 
  diğer -,31583 ,31764 ,582 -1,0734 ,4417 
 diğer SM ,23060 ,41357 ,843 -,7558 1,2170 
  SMMM ,31583 ,31764 ,582 -,4417 1,0734 
20-Sosyal yaşama daha 








,45455 ,33216 ,362 -,3376 1,2467 
  diğer -,19828 ,35433 ,842 -1,0433 ,6468 
 SMMM SM -,45455 ,33216 ,362 -1,2467 ,3376 
  diğer -,65282(*) ,27214 ,048 -1,3019 -,0038 
 diğer SM ,19828 ,35433 ,842 -,6468 1,0433 




SM SMMM -,05682 ,21179 ,961 -,5619 ,4483 
  diğer ,09052 ,22592 ,915 -,4483 ,6293 
 SMMM SM ,05682 ,21179 ,961 -,4483 ,5619 
  diğer ,14734 ,17352 ,674 -,2665 ,5612 
 diğer SM -,09052 ,22592 ,915 -,6293 ,4483 
  SMMM -,14734 ,17352 ,674 -,5612 ,2665 
*  The mean difference is significant at the .05 level. Önerme Skalası: (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Biraz Katılıyorum, 4-
Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) 
SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 
Yapılan bu alan çalışması sonucunda muhasebe bürolarının işyeri özellikleri ile bilgisayar ve bilgisayarlı 
muhasebe paket programlarının kullanımından sağladıkları faydalar arasındaki ilişki düzeyinin tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  
Elde edilen bulgulara göre, muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının katılımcıların eğitim seviyesine 
göre farklı algılandığını söyleyebiliriz. Özellikle ön lisans eğitim düzeyindeki muhasebe meslek mensupları 
muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının verimi artırdığı kanaatindeyken; yüksek lisans düzeyindeki 
meslek mensupları bunun çok etkili olmadığını düşünmektedirler. Bu sonuç oldukça dikkat çekicidir. Çünkü 
eğitim seviyesi arttıkça bilgisayar kullanımının verimliliği arttırdığı kanaati daha da yükselir tezi böylece 
bu araştırma verilerine göre kabul görmemiştir.  
Yine bizim araştırma verilerimize göre muhasebe bürolarının faaliyette bulunduğu yıl sayısına göre 
bilgisayar kullanımının verimliliği arttırdığına yönelik muhasebe meslek mensuplarının bakış açılarında bir 
farklılık yoktur. Oysa Zeynep Hatunoğlu ve İsmail Bakan’ın yaptığı araştırmada muhasebe bürolarının 
faaliyette bulunduğu yıl sayısı ile bilgisayar kullanımının sağladığı faydalar arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
Meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre bilgisayar kullanımının mükelleflerle olan iletişimi etkilediği 
yönündeki hipotez bilgi paylaşımını arttırdığı yönündeki önerme gruplar arasında farklı şekillerde kabul 
görmüştür. Bu farklılıklar yine yüksek lisans ve ön lisans mezunları arasında olmuştur. Yüksek lisans 
mezunları muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının iletişimi etkilediği yönündeki hipoteze 
katılmamışlardır. Oysa lise ve ön lisans eğitim düzeyindeki meslek mensupları muhasebe bürolarında 
bilgisayar kullanımının iletişim arttırdığı yönündeki önermeye pozitif yönde bir beyanda bulunmuşlardır. 
Meslek mensuplarının unvanlarına göre muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının sosyal yaşamı 
etkileyip-etkilemediği yönündeki hipotez de pozitif yönde bir kabul görmüştür. Unvan sıralamasında 
“diğer” unvanındaki meslek mensupları muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının sosyal yaşama daha 
fazla zaman ayırmalarını sağladığını dile getirmişlerdir. Özellikle SMMM unvanındaki meslek mensupları 
ise bilgisayar kullanımının bu konuda pozitif bir etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir.  Bir başka şekilde 
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ifade edecek olursak, SMMM unvanına sahip olan katılımcılar, muhasebe bürolarında bilgisayar 
kullanımının sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma konusunda negatif bir etkisi olduğunu dile 
getirmişlerdir.  
Ancak muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının eleman sayısını azaltmak suretiyle personel 
maliyetinde azalmaya neden olduğunu düşünmemektedirler ( %  53.9) veya bu konuda kararsız oldukları 
söylenebilir. Yine bilgisayar kullanımı sosyal yaşama daha fazla zaman ayırmamıza yardımcı olmuştur 
önergesine de katılmadıklarını veya bu konuda da kararsız olduklarını söyleyebiliriz (% 51,8). Bu durum 
araştırmamızda yer alan Tablo 7’de açıkça görülebilmektedir. Burada unvanlar dikkate alınarak yapılan 
analizde, katılımcılardan SM ve özellikle SMMM’ lerin muhasebe bürolarında bilgisayar kullanımının 
sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma konusunda negatif bir etkisi olduğu kanaatindedirler.  
Tablodaki 22-24 sorulara verilen cevaplara göre, mesleki gelişime katkı sağlayarak, mesleki yeterliliklerin 
artırılmasına imkân sağlamış ve mesleki alandaki gelişmeler hakkında anında bilgi sahibi olma yanında,  
danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin artırdığına dair verilen cevapların ortalaması %80 oranında 
desteklemektedir. 
Bürolarda iş yapma şeklini olumlu yönde etkilediği ve defter tutma işlemlerini kolaylaştırdığına dair 
sorulara verilen cevap, %83 oranında kabul görmüştür. Bunun yanında, web tabanlı programlar sayesinde 
zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırdığını %81 oranında katılmaktadırlar. Muhasebe verilerinin 
anında takip edebilme ve güncelleştirebilme olanağı sağlayarak, muhasebe verilerinin istenildiği zamanda, 
her açıdan değerlendirme imkânı verdiğini ifade ederek, ortalama %85 oranında katılmaktadırlar. 
Sonuç olarak bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının muhasebe alanında kullanılması, 
muhasebe mesleğini icra eden yönetici ve çalışanlarının, mesleki gelişimlerine katkı sağladığı 
görülmektedir. İş yapma biçim ve süreçlerini kısaltarak, yoğun emek ve zaman tasarrufu sağlayarak, 
verimliliği artırdığı, zaman ve mekan kısıtlamasın ortadan kaldırdığı, muhasebe verilerine istenildi zaman 
ulaşılabilmesi nedeniyle her açıdan değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. İşletme faaliyetlerinin anlaşılır, 
güvenilir ve karşılaştırılabilir olarak sunulmasını sağlayarak, hata yapma olasılığını azaltmıştır. 
Kırtasiyeciliği ortadan kaldırarak, maliyetleri düşürmüştür. Sunulan hizmetin sayısı ve kalitesi artarken, 
defter tutma işlemi kolaylaşmıştır. Muhasebenin temel kavramlarında bir değişiklik olmamıştır. Karlılığı 
kısmen artırdığı, maliyetleri azaltmadığı konusunda hemfikir değiller.  Bilgi paylaşımını artırdığı konusunda 
hemfikir oldukları görülmüştür. 
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